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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In this paper entitled isolated indigenous peoples in initial contact: Case Waorani and 
Tagaeri-Taromenane, will address the problem in these villages and the dangers that 
threaten their lives are, in order to reflect and practice the profession of social work with 
these people. 
I will develop first a section on development cooperation, a second part will deal with the 
existing problem, assumptions, methodology used in this research. I have found it 
necessary to make an approach to the territory where these people are located, finally I 
will focus on the case of the community in initial contact Waorani and tribes Tagaeri-
Taromenane as social work could make a contribution for future interventions.  
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En el presente trabajo titulado “Pueblos indígenas aislados y en contacto inicial: Caso 
Waorani y Tagaeri-Taromenane”, abordaré el problema en el que se encuentran estos 
pueblos y los peligros que amenazan su vida, con el fin de reflexionar como ejercer la 
profesión de trabajo social con estos pueblos. 
Desarrollaré primero un apartado sobre la cooperación al desarrollo, una segunda parte 
tratará del problema existente, hipótesis, la metodología usada en esta investigación. He 
considerado necesario hacer un acercamiento al territorio donde se ubican estos pueblos, 
por último me centraré en el caso de la comunidad en contacto inicial waorani y los 
pueblos aislados Tagaeri-Taromenane y como el trabajo social podría hacer un aporte para 
futuras intervenciones. 
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